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SÍLABO DEL CURSO DE TALLER DE PROYECTOS IV 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Urbanismo Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Taller de Proyectos III 
Créditos: 7 
Horas: 13 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórica- práctica. Es el quinto curso del área académica de Taller de proyectos y es el eje principal  para 
el desarrollo de los Talleres de Diseño.  
Contribuye a que el estudiante proponga y desarrolle una propuesta arquitectónica de mediana complejidad dentro de un entorno 
de carácter patrimonial considerando la normatividad LEED,  normativas patrimoniales, teoría constructiva y estructural para 
presentar un anteproyecto y un desarrollo de detalle constructivo. Considerando en todo el proceso proyectual criterios de 
accesibilidad para discapacitados según lo estipulado en la ley la Ley N° 29793 Ley General de la Persona con Discapacidad. 
Los temas principales: normatividad nacional, reglamentación con análisis de proyectos ya realizados. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla una propuesta de diseño pertinente a las condicionantes marcadas dentro de un 
contexto no urbanizado; a partir del análisis de un programa y cliente especifico en un entorno  patrimonial, sujeto a la utilización 
de materiales alternativos y de acuerdo a la normatividad nacional. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
Investigación sobre arquitectura sostenible - 
análisis de casos. 
El estudiante al finalizar  la Unidad I,  elabora un 
informe detallado (en formato digital: Power Point o 
Prezzi) y un informe físico; aplicando conceptos y 
el  análisis de diferentes casos de edificaciones 
sostenibles; con base a variables, características 
Arquitectónicas, observación  técnica y estructura 
del documento. 
1 
Conceptos de Arquitectura. Clase Teórica. 
Edificaciones Sostenibles. 
2 
Análisis de casos: ámbito Local Nacional, Internacional. 
Conceptos de Arquitectura ecológica y sostenible: 
definiciones. Sostenibilidad. 
Reciclaje de la edificación. Tipologías. 
3 
Análisis de casos: ámbito Local Nacional, Internacional. 
Conceptos de Arquitectura ecológica y sostenible: 
definiciones. Sostenibilidad. Reciclaje de la edificación. 
Tipologías. EVALUACIÓN T1 
4 
Análisis de casos: ámbito Local Nacional, Internacional. 
Conceptos de Arquitectura ecológica y sostenible: 
definiciones. Sostenibilidad.Reciclaje de la edificación. 
Tipologías. 
5 
Planteamiento del proyecto. Primera aproximación. 
Ideación EVALUACIÓN T2 
II 
 
 
Elaboración del perfil de proyecto 
arquitectónico y propuesta de la programación 
arquitectónica. 
Al término de la unidad II, el estudiante elabora el 
perfil de una propuesta arquitectónica de mediana 
complejidad dentro de un entorno de carácter 
patrimonial;  a partir del análisis de una situación 
encontrada o propuesta;  considerando la 
normatividad LEED y el cumplimiento de criterios 
de calidad en: exposición, sustentación y 
presentación del programa arquitectónico y de los 
lineamientos generales de diseñ 
6 
Perfil del proyecto .Propuesta de la ProgramaciónUrbano 
Arquitectónica y análisis del contexto. 
7 
 Perfil del proyecto Desarrollo Propuesta de la 
Programación Urbano-Arquitectónica y análisis del 
contexto. 
8 
Programación 
Urbano Arquitectónica y análisis del contexto. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 
III 
 
 
 
 
Desarrollo de Anteproyecto Arquitectónico. 
Al término de la unidad III, el estudiante, presenta 
la propuesta de un anteproyecto Urbano-
Arquitectónicos de mediana complejidad dentro de 
un entorno de carácter patrimonial;   a partir del 
análisis de una situación encontrada o propuesta;  
considerando la normatividad LEED y el 
cumplimiento de criterios de calidad en: exposición, 
sustentación y presentación del programa 
arquitectónico y de los lineamientos generales de 
diseño. 
9 
Respeto por el medio ambiente y el contexto cultural. 
Zonificación 
Primera idea volumétrica del Proyecto 
10 
Desarrollo Formal (Composición Organizativa-       
Volumétrica)  
Primer Anteproyecto Arquitectónico. 
Espacio Interior, Espacio Exterior – Contexto. 
11 
Desarrollo Formal (Composición Organizativa-   
Volumétrica) Primer Anteproyecto Arquitectónico. 
Espacio Interior, Espacio Exterior – Contexto 
EVALUACIÓN T3 
 
IV 
Desarrollo de proyecto Arquitectónico. 
Al término de la unidad III, el estudiante presenta 
un proyecto Urbano-Arquitectónicos de mediana 
complejidad dentro de un entorno de carácter 
patrimonial;  a partir del análisis de una situación 
encontrada o propuesta;  considerando la 
normatividad LEED y el cumplimiento de criterios 
de calidad en: exposición, sustentación y 
presentación del programa arquitectónico y de los 
lineamientos generales de diseño. 
12 
Desarrollo Formal (Composición Organizativa-       
 Volumétrica)  Primer Anteproyecto Arquitectónico. Espacio 
Interior, Espacio Exterior – Contexto 
13 
Desarrollo de Anteproyecto Arquitectónico.Desarrollo 
Formal-Funcional. Volumetría Inicial-General 
Plantas, Cortes, Elevaciones, Maqueta. Escala Edificio 
14 
Proyecto Arquitectónico Esc. 1/100,1/75. 
Plantas ,Cortes, Elevaciones, Maqueta(Corregidos) 
EVALUACIÓN T4: 
15 Desarrollo de Proyectos Individuales 
16 
Desarrollo de Proyectos Individuales 
EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA NO APLICA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN 
T1 * 3 15 setiembre  Análisis, Diagnostico y programa. 
T2 * 5 29  setiembre Entrega de Planteamiento – Síntesis del Análisis. 
Evaluación Parcial 20% 8 20  octubre  
T3 * 11 10  noviembre Entrega de Anteproyecto Arquitectónico. 
T4 
* 
14 01 diciembre  
Entrega de Proyecto Arquitectónico; función y 
forma a nivel de proyecto arquitectónico y 
desarrollo de sectores. 
Evaluación Final 20% 16 13  diciembre  
Evaluación Sustitutoria  17 20  diciembre No aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 720.472 MELE Meléndez García, Sergio Javier Arquitectura Sustentable 2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
